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Negawatts, estils de vida i 
estructures d'incentius 
Ernst Ulrich von Weizsiicker* 
Preside111 de l'Insti/lli del Clima, el M edi Ambient i / '1::.'11erg ia de l'(!llj)pertal. Alellla11ya 
DoiJiarla riquesa albora que es 
n •duei.\.· a la meitat 1'1ís dels 
n •cursos naturals. Això és el Factor 
Quatre. la .fórmula que dóna títol al 
tlarrer it~{orme jJer a l CluiJ tle Ronm 
i que. per e.\.·emj>le, resjJOII a 
jJrl'l!,llti/('S COIICTeteS COlli lll"fl COlli 
o/Jlenir me.'> llum tlelmaleix 
kiloll'llll bora amb la tec11ologia 
ac/ uttl. I 'estalt •i s 'aco11segueix 
miUallfllllf la ret ,olucifi t l e 
/'(:ficiència i els SC'IIS iugretlielltS 
bit."iiC'>' .w in la renmducció del 
pro¡:, rés I c•cttolòp,ic. la plau i.ficacili 
tle cost mí11im i llllll n:forma.fiscal 
qu('. ell f I"(' tl'alt res mect111ismes. 
grtll'tt direC'lament el consum tle 
recur.'>o.\ i matèries primeres. 
fJm •twl el fel que a la I erra 110 l1i 
!Ja ltW'i rentrsos tiets que bi ba. 
peni tle jJerso11es nu/a cojJ 11 'bi lm 
m é.'>, l ·úctor Quatre refJiallfeja els 
ac/utlls moth•ls occidelttals tle 
jn·ot/tt('C'ÍÓ i COIISIIIII jJerta[ que /OIS 
els .H'IIS lm/Jilallls puguin ¡:,autlir 
d 'ulla qualitat de t'itla dip,na. o 
sip,ui. sostenible. 
I 'Em'L t ' lrich ' on Wcil_.,;kker .::~e l co-autor del darrer 
informe per .11 Club dc Homa, · f'ac:torQuatre. Ol?jectiu 
pera/ dese111 v lupament soste11ible·. L':tnicle é~ un ex-
tracte de la 'eva ponl:nci:t al 16t• congré> dd CE,\ 1 
<Con-.el l t\ lundial de I'Encrgb, Tòqu io, octubre 199';) 
El primer informe per al Club de Roma , 
el bmós ·Límits al creixement• de 1972. es-
tablí les bases del que posterio rment se-
ria conegut com a desenL•olupamelll sos-
/el/ib/e. Tots els informes del Club de Roma 
donen un èm fasi diferent a les conse-
qüències a llarg termini del que el món està 
fen t actualment. La sostcnibilitat, per tant, 
és un símbol de l/argtermi11isme. Des de la 
publicació el 1987 de l'Informe Brundtland. 
el debat internacional ha sofert un c.l<.:s-
p laçament d efinitiu des d e la gest ió d e 
crisis a curt termini cap a una perspectiva 
a més llarg termini. Des de llavors, la sos-
tenibilitat ha esdevingut el patró més im-
r em ant per al desenvolupament desitjable. 
Pa tró no és realment el millo r terme r er-
què fins ara ningú no ha aconseguit me-
surar la sostenibilital. 1 o obstant això. te-
n im capacitat per nxonèixer els processos 
que 110 són sostenibles. Entre aquests hi 
trobem la combustió de combustibles fòs-
sils als ritmes actuals, el creixement de la 
població o la captura pesquera mundial. 
L'aliança dds 1/argtenuinistes 
Una polít ica energètica sostenible reque-
reix. en pa1ticular, un pensament a llarg ter-
mini . Les inversions energètiques tendei-
xen a requerir un extens període de 
planificació, un parell d 'anys per a la cons-
trucció i un llarg perícx.le de temps per a l 'a-
moltització de la inversió. Unes condicions 
econòmiques estables, una demanda pre-
dictible, un subministrament segur de com-
huslihles i una acceptació social estable són 
els ingredients per a l'èx it comercial en 
els negocis energètics. De fet, sempre tinc 
la impressió que els representanrs de les 
empreses energètiques són els advocats ge-
nuïns del pensament a llarg termini . Aques-
ta és la raó per la qual assumeixo que hau-
ria de ser possible establir un acord entre 
nosaltres, ambienwlistes. i els representants 
més ben informats de les empreses energè-
tiques. 
En l'aspecte ambiental de l'esperada aliança 
de 1/argtennillistes, l'objectiu és l'estabilitat 
ecològica a llarg termini. Després de l 'è-
x it dt: l contro l de la contam inació (que 
no va ser en realitat un problema de llarg 
termini, sinó més aviat una gestió de cri -
si) nosa ltres, am bientalistes, estem d es-
plaçant la nostr:t a1enció Glp als temes de 
llarg termini , com ara l'efecte hivernacle, 
l'eliminació de residus nuclears a llarg ter-
mini. l'erosió genètica. el fomt d'ozó. el crei-
xement de b població i e ls canvis en els 
nostres estils de ' ' ida. 
Per començar amb el darrer. e ls estils de vi-
da dominants als països de l 'OCDE (Or-
ganització dc Cooreració i Desenvo lupa-
ment Econòmics) cs1an mo lt lluny de ser 
sostenibles. Un mi ler d 'alemanys consu-
meix per càpita ~tproximacbmen r deu ve-
gades més energia i all res recursos limi-
tats q ue un m iler de persones en països 
menys desenvolupats. D'acord amb el meu 
amic i col ·lega Frit: drich Schmid1-Hieek. els 
estils de vida deb alemanys impliquen uns 
moviment~ dc terra i allres !luxos de ma-
terials fins a una quantitat de c inquanta 
to nes rer any. Schmidt-Bieek ho anomena 
la •motxilla ecològica· provocada pels nos-
tres estils dc vida. Està dar que no és econò-
micament factible i q ue resulta impossi-
ble des d 'un punt de vista ecològic que 
5.700 milions de persones copiïn els nivells 
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dc consum alemany~. i no diguem els nord-
americans. 
Arreu del món la gent ha cornencat a ado-
nar-sl..' c.¡ u~ anem per un camí r erillos:11m:nt 
insostenible. Podria c.k:manar a la comu-
ni tat energètica que estigui d 'acord amb 
aquc:.ta afirmacióï Tamh0 con\'ido els re-
present:lnrs de les emrre~e~ energètiques 
a unir esforcos amb no~alt re:.. ambienta-
l istes. en la recerca d'c~tratègie~ real istes 
a llarg termini per fer-no~ ~onir d'aquest~! 
crisi. l)ossiblement no ~cria tan optim ista 
sobre aquesta alianc.·a si no conegués un 
mun t d 'oportunitats de negocis en la tran-
siciú C lJ1 a un tís sostenihle dels recunws 
C!JJ el;~èfics. que é~ el que , ·o l tot ~l la co-
munitat ambienta l. 
L'efecte hin:rnacle rot ~CIYir com a Glll1J1 
de crisi exemplar. adequat per estudiar i re-
con(:ixer la magnillld dels r rohlemes amb 
què ens enfrontem. El CA ICC (Grup cfAs-
s<:ssors lntergovernament:ds per al Canvi 
Clim:ltic) veu com a obj<:ctiu necessari una 
reducció del 60 % al HO "o en lc:. emission -. 
de gasos d 'efecte h ivernacle per ta l de pre-
,·c.·nir una acceleració perillos:.1 de l'escal-
fament g lo bal. 
El c.¡ u e els expe11s sobre el cl ima encara po-
den h:tver subestima!(:~ l':llllenaça de l'aug-
ment en el nivell dclm:tr. Alguns cien tí-
fi cs i polít ics es tranqu i l ·l itz<:n els uns als 
altres assegurant que l'augment d 'humitat 
ponar~t més ne,·ade~ al-. pols. e l que sig-
nillca un increment de la capa de gel. ¡\ Jal-
gra 1 1 ot, això no ens di u res sobre un com-
portament no linea l dc lc~ masses de gel 
de diversos milers dc metres d't:·sp<:ssor 
ni sobre cap llei de la natura que les man-
tingui estables per scm¡xc. 
Al febrer de 1995, un iceberg amb un vo-
lum per sobre dels 50 quilc'm1ctres cúbic~ 
es desprengué de I'Ant:trt ida i navegà cap 
al no rd per desfer-se en pocs mesos. t'vl(·s 
succc::.sos com aqu<:sl sún físicament pos-
sib les. Àd huc es poden ¡xoduir rc:.1ccions 
en cadena i despreniment~ mo lt més cs-
pectacul::lrs dels Gt.~quets dc gel polars. lk 
fet, l 'augment del n ivell del mar en el pas-
sat ha tingut lloc. en algun~C:t'>Os, amb sah-. 
dram~llic:. d'un parell dc 111L'lrcs en unes dl:-
cades [Toolc}. 19901. Si v isqués en un d<:ls 
pet its estats insul:tr:-. n.:units al grup AO -
SIS. em semi ria amcna~.c·at per aquestc:-. pcr~­
pcct ives i f:t ria qua 1.-.cvol cosa per prevenir 
un major escalf:tllll'lll g lobal. Per tant , no 
subestimem dc forma poc seriosa la im-
portància dc l'afinn;teió del GAICC. 
Les perspecti\·cs m(·~ plausibles dc Ics prc-
\ 'bions del CI\ IE ~obre lïncrement t:n la de-
manda d'energia arreu del món ( 1995). qut: 
donen un augmt:nl dl'l 50 °·o al -o 0 ·u l'in:-. 
al 2020. contr:tstcn forca amb les nt:ccs:.i-
tals establertes pe l G1\I CC. També hi ha 
:tlguncs perspecti ves més modestes. però 
mirant e l desenvolupament de la Xina i 
dc mo lts a ltre~ cst:th. cm costa dc creure 
qu<: qualsc\'C>I quant i tat menor d'una du-
plicació fins al20 10 pugui ser realista - això 
sota suposicion~ dc negocis dc la forma ha-
bitual-. Per això ' eig que s'obre cJa,·ant nos-
tre un forat tan gr:111 com un factor de qua-
tre. 
Fins i tot si assumim un incremc:lll massiu 
dc l'energia nuckar { rx:r exemple lrip lic:tnl-
la a pan ir dc l 'actu:tl ') "u del pastís energè-
tic mundial) i dc Ics fonts d 'energia reno-
vables (per exem pl<: duplicant l 'còl ica i 
la solar directa dc l'actua l 0.5 % clcl pa~­
! ís l no aconsegu i rícm més del 20 % del pa:-.-
tís actual, o el 10% del pastís dupl icat. Això 
s<:ria simplement insuficient pc:r tancar el 
forat entre k s exigències del GAICC i les 
emissions de gasos d 'electe hi\'crnadc as-
.-..ociades a les p l'l'\ i~ ions típiquc.-. de de-
manda energètica . 
Ex i~teixen mohe.-.. altre~ opcions. co m nor-
mes d 'cm issiú de CO,: implemenlaciú con-
junta d 'esquemes L' l11re el nord i el sud 
per tal d 'accelcr:tr l:t transformació eficient 
dc Ics centrals cnL·rg(·tiques cic la Xina o dc 
l 'Índia; cam i dc combustible del ca rhú :tl 
g:t~; protecció foresta l ; :.uhvencion~ a la re-
forestació i al cultiu dc secà d 'arròs< per re-
duir Ics em issions dc mct;l dels arrossars); 
auditorie~ i gc~tió ecològica centr:tdes en 
els gasos d'e!Ccte hivernacle; conscienciaciú 
i educació. Tot :ti xò és mo l t d<:siljahlc i 
necessari. però és m o lt pos:. ihlc que es 
f:tlli l'objectiu per un ampl i marge. El rep-
o 
te clim:lt ic r<:qucreix meditara un nivell en-
cara més fo namental. 
Ecod1cièm:ia: una nova direcció per 
al progn: s tccnològk 
Crec q ue no ho aconseguirem dc la for-
ma més b:tr:tta ~ i no é'> rcdirig int fo-
nam<:nt:tlment el progré.-. tecnològic. El que 
significa q ue t:tmhé els estils d e v ida. eb 
,·alors i el progré:-. cultural trobaran una no-
,·a d irecció per a un major descnvolura-
ment. 
En el passat, el p rogrés tecnològic ha es-
tal carae!eri tzat princip:tlment per l'incre-
ment de la producti\·ital laboral. La cièn-
cia i la t~:cnologia. més la logística i la bona 
gest ió, han permès als països capcht\ ':tn-
ters incrementar la productivitat lalx>ral cfun 
factor de 20, :tproximadament. durant I ')() 
anys. L:t producti vitat ckls recursos <:s , .a 
d<:ixar enrere en aquest procés. Amb prou 
fe ines sïncrcmem:t. tal com es pot vcur<: 
a partir del fet que el consum d'energia i 
recurso~ materials ,·a créixer qua~i en pa-
ral ·lel amb el PIB a tots els païso~ indus-
trialitzats. Només a ¡Xtl1 ir dc: 1973 va tenir 
I !ex- un lleuger de:-.f; t'>amc:nt causat per l'aug-
ment del preu del petro l i. Als raïsos c:n vies 
dc desenvolupament no s' hi po t veur<: r<:s 
semblant a un desfasament; al contrari . d 
consu m d 'energia encara està aug men-
tant més r<.lpic.bment que elc.Tt:'ixcment dd 
PIB. 
Ara és e l mo ment dc canviar la direcció. 
l.'ecc~jlciència iScmidhei ny. 1992] és el nom 
d 'un nou joc l~ n termes macroeconòmic-.. 
de productivitat energèt ica, ht:m dc dirigir-
nos Gtp a un factor dc quatr<.:. <tproxim:t-
damcnt. per tancar el foral esmentat a han-,. 
El que el m(m nec<:.-.:-.ita no ('-; res més que 
un:t revoluciú de l'cllciència. 
Hcvoluc iú pot sonar una mica estrany i 
rerulsiu a moltes orelles. Dc fet scr~l un rro-
cés evo lutiu. Aqu<:sla quad rupl icaciú dc 
la p roduct iv itat energètica s'aconseguir{t 
amb un simple incr<:ment anual del 5 1Y., du-
rant ¡') anys. I per a molts proccs~os que 
involucren <:OJbUI11 d'energia. una dupli-
cació de l 'c lk iència (·~ pos>.ihle fin:. i tot 
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amb k::-. tecno logic:-. exi:-.tents i sense re-
queri r c 1p Clll\ i import:ll1 t en el compor-
tament o l:1 infraestru ctura. Si es perme-
ten :1quests canv is en profunditat i si Ics 
estructures d 'incentius s'ajusten conve-
nien tment , es pot concchir una quadru-
p l icació dc la prod uctiv itat energètica en 
termes m:I<.Toeconc'>mics utilitzam les tec-
nologies ex istents. 
En un nou info rme per al Club dc Roma . 
·Foc/or Quatre: Ol~jectiu p er ol /Jeseiii'U-
Iupamenl Sosll!lli!Jk~o ( 199') ), Amo1y Lovins, 
llunter J.ovins i jo mateix donem vint exem-
ples de quadruplicació de l'eficiència 
cm:rg0tic l. Vint cxempk·s més demostren 
la quadrurl ic~eiú dc l'dkiènci:l en recur-
sos m:ltL•ri:d:-.. i deu exemples es destinen 
a b quadruplic:1ciú de l'eficiència en el trans-
port. En conjunt , s(m ci nquanta exemples 
que mo:-.trcn <¡UL' la n.:volució de l'dlci0n-
cia m:Jcrol·con<'>m ic:l l:.~ assolible utilitzant 
Ics tecno logies exi:-.tcnt:-. que abasten tot 
el rang de producció i co11:-.Um modern~. 
ll i trobem J' .. hipercotxc• d"Amory Lovin:-. 
amb les carancrístiquc:-. d"un cotxe fa mi-
liar rüpid i de gran confo n . però que gas-
ta I. "i litrL':-. e l:-. 100 km: hi trobem ca :-.c~ 
:-.ensc in .~t : d ·l: l ci(> dc ca lefacció pen'> con-
fonahlemL·nt c:'ilides. l li trobem refrigera-
ci() d 'alta e ficiènci:l. lli trobem dotz<:ncs dc 
processos dc f:thricaci(> que L'Stah ien cner-
gi:l i materials. Tots el:-. estalvis d 'energia es 
poden comhin:1r de forma multiplicado ra 
:1 mh to t L'I potenci:tl d 'un:l producciú i rc-
fl<l rtimL·nt dc l'energia més ellcient, com ara 
ccntr:1ls cncrgè·t iques dc e<1rbú i dc g:1s d 'al-
¡;¡ eficiènc ia i energ i:1 i calor combinats. 
om(·s cinc dels cinqu:mt:l exemples tam-
b ·. impliquen cens canv is en els estils de 
vida , com una v ida conf"ortahle d 'alta mo-
bil itat en un ba rri sense cotxes que s·cstà 
constru int :1 l:1 dutat dl· 13rcmcn, o dietes 
~11nh menys perú millor carn. Però posem 
per cas que :Jque.,t:-.cxL'I11Pics es poden dei-
xar dc banda per dirigir-nos al fet que pot 
tenir lloc una revolució generalitzada dc 
l"cficit:ncia SL'n:-.c .... aerificar el henc.-,tar. 
¡\Jo lts exemples tampoc no impliquen un 
sacrifici econòmic. Dc fet. ar:1 molts són ex-
ll~ lordinüriament rendibles. J)"altres sún rao-
nahlemcnt rendible:-. perú perdrien en com-
pctici(l :unh k :-. inversio ns t r:~dicionals en 
cxpansi6 i L':-.t:dvi dc m:'1 d"ohra . t-. lalgrat tot , 
si es pe rmetess in alguns canvis en l 'es-
tructura d 'incentiu:-., tots els nostres exem-
ple:-. e .... d L·, ·indricn li tera lment rendibles. 
El m illor dc tot l 'S que el:-. estats pio ners 
en la nm·a rcvoluciú tecnològica t indran 
els a\':mtatgcs del que jug<~ primer, valorats 
en centenars dc miler:-. de milions dc dò-
lar:-.. i\ ixo t(· a veure amh el fet que Ics crei-
xents cconomic.-. d 'Àsia (així com d 'Amè-
rica Llati n:1 > h:1n <.!"haver-sc-Ics amb recursos 
molt limitat:-. d 'energia i de matèries. i do-
narien una :qx1.~s ionad:1 benv inguda i 
~t.~stuni rien opcio n:-. d 'L'Iki t:nc ia que pro-
meten ser mL·nys c~1 res en termes macro-
econ<'>mics que lc.~ corrc:-.ponents capaci-
tats :1kgidcs dc processament dc matèries 
i d 'energia. 
PlaniJï .. ::u.: iú intt:grada dc r<.·cursos o 
t·cdun:iú dds <.'O'>lO'> dc producció al 
mínim 
El punt dau pcr :l b rc,oluci6 de I" eficiència 
en el ~cnor L'llL'rg0tic ha e.-,t:l t LI plan(j"i-
cacití de coslniÍIIilll . L'experiència dc les 
duc:- d:llTL'rL·~ tkc1dc~ :-.obre la introducció 
d "e:-.tratè·gic:-. dc cost mínim a LI indústria 
~1111erica na dc :-.L'I\ eis clèTtrics ha estat ex-
ll:Jordin~u·iamcnt cncor:.lljadora. Aquest gran 
s<:ctor dc !"economia dels Estats nits. amh 
uns actius p1..·r sobre del mig hi lió dc dòlars 
i un moviment de fon:-. anual d 'aprox ima-
dament IHO.OOO milions de dòlars, ha dut 
a tc rn1L· un:1 tr:1nsici6 sistemàtica, t:n pri-
mer lloc, <.l" ~1 dquis icions pitjo rs a unes al-
tres dc millors i , L'll segon lloc, des cJ"una 
forma d c pl:111 illcacio CL'ntr:d itzada cap a 
una gcstiú m(':-. :1tbptada :lis mecanismes 
dc mer ca t. 
Fins~~ mitj~lll dt:c:1da dels :-.ctanta , els ser-
veis cil'<."trics amcric 1n:-., com els dc bres-
ta d<.:l mòn, tenien el co-,tum dc proposar 
qu:1n i o n con:-.tru ir l:1 '>l'\ a propera cen-
tr:d energètica. i tk·:-.pré:-. d"una discussió 
ha:-.tant dc:-.prcocupada, la f-lublic L'tility 
Connnission (Comissió de Serveis Pliblics. 
PL IC) :-.u pen isor:1 de Ics seves operacions, 
don:l\ a e l ' i:-.tiplau a la :-.e, ·a ~ol·licitud . 
Els p reus. lln:-. :d 1970 aproximadament. 
v~1n baixar a mesura que Ics centr:Jis energè-
tiq ues creixien, i el kilow~llt va esdev<:nir 
cada vcg~1 tla mé.-. barat , efi c ient i f iabl e, 
dc maner:1 que le.~ I)L C tenien l'encanta-
dor~! t:l.'>GI dc di:-.tribuir els guanys entre di-
, ·ersos t i pu.-. dc el icnts a me:-.ura q ue les 
taril"cs baixaven contínuament. 
Però als .-.clant:l, aque:-.t mó n confonahlc 
va fer implosió. Les centrals energètiques 
més gran:-. van comen<·ar a esdevenir més 
cares i meny:-. llablcs. o us i enormes com-
promisos amb tecnologies nuclears no cx-
pcrimcntade~ en una mesura i quantitat 
sense precedents \·an dur els scJY<:is e lèc-
t rics a un terri tori de:-.concgut que aviat 
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va sobrepassar les seves capacitats tècni-
ques i de gestió. L'embargament del petroli 
àrab el 1973. seguit pel segon afer del pe-
u·o li. enc ira més dur. dc la revolució ira-
niana de 1979, va disparar de fo rma es-
pectacular la inflació, els tipus d 'interès i 
els preus del combustible. Mo lts serveis van 
lliscar cap a la fallida -un destí que al fi-
nal van reclamar m olts d 'ells-. Alternatives 
espectacularment més barates que van subs-
tituir l'ús més eficient, o altres combusti-
bles, per electricitat costosa van plantejar 
amenaces de mercat - i oportunitats- als 
ofegats serveis elèctrics. l el 1978, el Con-
grés dels Estats Units va treure la produc-
ció elèctrica a subhasta per a tors els pos-
tors, tot exigint als se1veis que transpoitessin 
l 'energia generada per altres privadament, 
i en paguessin un p reu just. En els anys 
setanta , cada una de les suposicio ns del 
confortable mó n dels se1veis energètics 
es va girar de cap per avall. 
D'aquesta experiència van néixer nous prin-
cipis operatius, clars en els seus propò-
sits econòmics i sorprenents en la seva sim-
plicitat: 
• Els cl ients no volien ki lowatts-hora per 
se, sinó els serveis finals que l'energia 
proporcio na. 
• Els cl ients volien aconseguir aquests ser-
veis de la forma més barata, f iable i con-
venient possible. 
• Per tant els kilowatts-ho ra d'electricitat 
havien de competir amb totes les altres 
formes de propo rcionar elmatei"c se1vei: 
mitjançant un increment de productivi-
tat elèctrica. 
• Quan els clients es van adonar que els 
negawatls (electri citat estalviada) eren 
més barats que els mega watts, van voler, 
lòg icament, comprar menys electricitat 
i més eficiència en el seu ús. 
• L'úni ca qüestió era qui e ls vendria l'e-
ficiència. Va resu ltar ser una sòlida es-
tratègia comercial vendre als clients allò 
que volien, abans que ningú més no ho 
fes. L'única opció dels se1veis. per tant. 
estava entre la participació en la revo-
luc ió del 11egawa11 i l'o bsolescència. 
• Les PUC podien ajudar els serveis a de-
senvolupar formes de comparar e ls mè-
todes en què un client pot fer una tasca 
donada, determinar quina és la més ba-
rata i ajudar-lo a comprar el mètode més 
barat abans que el més car. 
D 'aquesta darrera idea va sorgir el procés 
de planificació de cost mínim. en el qual 
e ls serveis poden comparar to tes les op-
c io ns per subministrar un servei per de-
terminar ús final, escollir el més barat i com-
prar-lo o ajudar el cl ient a comprar- lo . ·El 
m és barat· pot reflectir tots els costos so-
cials o es pol restring ir a costos interns 
privats estrictamem definits: en tol cas. el 
principi bàsic és escollir - i llavors comprar-
les millors compres en primer lloc. 
Al llarg dels anys, m oltes PUC dels Estats 
Units, i altres organismes equivalents a l'es-
tranger, van adoptar aquest enfocament en 
diversos graus. El1992, l::t "planificació in-
tegrada dc recursos•, el no m o ficial per al 
mateix concepte, fou ex ig ida a cada estat 
per la lle i federal. El principi de cost mínim 
va començar a estenclre's també més enllà 
del sector elèctric, p rimer al gas natural (re-
gulat al nivell de venda al detall per les ma-
teLxes PUC), després a l'a igua (sovint tam-
bé sota regulació de les PUC) i després a 
altres camps, com ara el transport. 
El fer de considerar tan sols les alternatives 
més barates, es va convertir. tan mateix, 
en no més un dels tres ingred iems bàsics 
d'una maner;,¡ efectiva de pro po rcionar més 
i millors serveis amb menys diners i menys 
problemes. Els altres clos van demostrar ser 
més subti ls. Implicaven. en primer lloc, re-
formar la regulació dels serveis, i en se-
gon lloc, desenvolu pa r formes, cada ve-
gada més orientades al merca t, de tradu ir 
les alternat ives de cost mín im eles d 'un 
exercic i teòric fins a compres i desplega-
ments reals. 
A lguns estats, començant per Ca lifòrnia, 
van d issociar els beneficis dels serveis cie 
la quantitat d 'electric itat que venien. Les 
P C van canviar les regles, de manera 
q ue el se1vei no s'apro fités venent més elec-
tricitat de l 'esperada i no patís venent-ne 
menys. Això va agradar als serveis per-
què va reduir els seus riscos econò mics i 
els va ajudar a p lanificar amb més confiança. 
Algunes PUC ta mbé va n imroc.l uir la sc-
gona part de la reforma bàsica fent que 
el mameniment del servei fos una pan de 
benefici addicional del que els cl ients ha-
vien estalvia t. La repa rtic ió dels gua nys 
va donar a ambdues pa rts un incentiu per 
::tconseguir-ho. Els serveis que no van ser 
recompensats per vendre més electricitat. 
que no van ser mu ltats per vencl re·n menys. 
i que va n ser ben recompensats per reta-
llar les factures dels seus client->, van fer una 
cosa tan predictib le per la teoria de mer-
cats que gairebé ningú no esperava la po tèn-
cia que demostraria: van comença r a in-
vertir amb força en l'eficiènc ia d'(Js fina l, 
per ta l cie retallar les factures dels cl ients 
tor estalviant electricitat de manera més ba-
rata del que podia ser produïda. La revo-
lució del 17eP,Cili'CIII ja estava en marxa. 
Cap el J 980, la Pa ci fic Gas & Elcctricity Com-
pany - el consorci públ ic c.le capit al privat 
més gran dels Estats Units, que subminis-
tra a la ma jor pa rt del nord dc Califòrnia-
estava projectam construir entre lO i 20 cen-
trals energèt iq ues; va disposar una ce n-
u·al nuclear a poques milles cic distància r u-
na dc l 'altra al llarg de la costa de tot l' Estat. 
Però el J 992 1a PG&E ja no projectava cons-
truir més centra ls energètiques, i el L993 va 
dissoldre de manera permanent Lola la sc-
va div isió d 'enginyeria i construcció. En 
comptes d 'a ixò, ta l com anunc ià en la se-
va M em òria A 1/lletlc.le 1992, projectà acon-
segu ir com a mínim tres q uartes pans dc 
Ics seves noves necessitats energètiques 
durant e ls anys noranta a partir d 'una Llli-
lització més ell ciem per p<ut dels seus el icms, 
i la resta a pa rtir dc la segona millor com-
pra - ofertes pri vades d 'energies renova-
b les-. Si sc ·n necessitava més, cosa que no 
era d 'esperar, la tercera m illor compra se-
rien Ics centra ls c nc rgètic¡ucs cogencra-
dores amb gas natural ( turb ines de gas de 
c icle combinat i d 'injecció de vapor). Les 
centrals nuclears i tèrmiques. una vegada 
considerades coml<:s üniqucs opcions pr<k-
tiques, ara cn~n vistes com a tan costoses 
que mai més serien preses en considera-
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ció. El 1992, malgrat tot , PG&E va gastar 
més dc 170 milio ns dc dò lars ajudant els 
seus client.-, a estalviar electricitat -el pro-
grama ml:s gran d 'aquest t irus en tot el 
món-. Les inversions d 'aquell any van pro-
el uir uns beneficis nets d 'uns 300-LIOO mi-
lio ns de dòla rs. D'aquesta riquesa creada, 
els cl ients van aconseguir el 8') %en fac-
tures més baixes, mentre que els accio-
nistes van quedar-sc la resta -més de 40 mi-
lions de dòlar....- en forma de dividends més 
alts. 
Un altre fet del 1994 va ser menys enco-
ratjador. El 20 d 'abri l del 1994. un petit i se-
cret grur dc personal i comissaris de la PUC 
de Cal ifòrnia va sorprendre els serveis i co-
munitats reguladores dels Estats Units pro-
posant deixa r de banda aquestes encerta-
des rmk tiqucs en favor d'una proposta ideo-
lògica anomenada •retai l whecling· (que es 
podria traduir per comerciali tzació de tipus 
gairabé minorist<:~) , en la qual qualsevol 
client dc serveis po t pretendre comprar 
elect ricitat d irectament i dc fo rma com-
petitiva de qualsevol subministrador als 
preus que ells sols cleLCrminin. Aquesta pro-
posta, en rea litat, havia estat avançada 
per uns quants grans clients industrials que 
volien desplaçar els costos de les centrals 
energètiques més cares (principalment nu-
clears) cap a clienLs més peti L'i i febles, més 
que no pas companir toLs els costos entre 
tots els cl ients i recompensar els se1veis per 
reduir aquests costos. F.ncobc rrs pel su-
perficia lment atractiu llenguatge de com-
petència i elecció. en real itat cl ·retail w he-
c l ingu cst;'i desplaçant e ls costos, no 
reduint- los. 
La premsa ha info rmat extensamenr i errò-
nia que aquests canvis ja s'han adoptat a 
Califò rnia i s'estan estenent inevitablement 
pels Estats Units. Malgrat to t, de ret enca-
ra no han estat adoptats enlloc (excepte un 
diminut experiment a ~ l ichigan , ara atu-
rat indefinidament per qüestio ns judicials). 
Això tampoc no és probable, perquè el ·re-
tail w hcel ing· requeriria canvis enormes 
en Ics llei.-, estatals i federa ls. i s·enfronra 
a reptes pràctics i polítics immensos. Però 
la sensació que el •rewil w heel ing• té lloc 
ja ha creat una gran confusió en el sector 
dc serveis energètics amcrid, renr retro-
cedir ds esforços en l 'eficiència uns quants 
anys. 
La Direcció General d 'Energia de la Co-
missió Europea va e laborar un esbo rrany 
d 'una nO\'a Directriu per a la nió Europea 
sobre Planificació Integrada dc Recursos. 
Però per po r que aqu esta direct riu po-
gués impedir el progrés dels mercats energè-
tics sense re.-,triccions, l'eslx>rrdny està atu-
rat i enca ra no s'ha proposat o ficialment. 
La planificació integrada dc recursos ·clàs-
sica• no és el llnal del camí. Un pas enda-
vant cap a la revolució de l'eficiència és fer 
dels 11euau•o11s una mercaderia comercial, 
capaç dc convertir-sc en diner, i a la inversa, 
i dc poder-se negociar al llarg del temps i 
dc l 'espai. Però llavors ha cie poder-se ne-
gociar entre moltes dc les parts: 
• El Sc,vci A pot pagar el Se1vei B per es-
talviar una cena quantit<ll d 'electricitat i ven-
dre-la a A (contractes d 'aquest tipus ja han 
estat signats als Estats niL'i). Això pot es-
devenir mo lt possible a Europa, ja que en 
general és mo lt més barat estalv iar ener-
gia a l'Europa de l'est que a la de l'oest, però 
igua l dc valuosa en una xa rxa intercon-
nectada . A més. to t i que encara no s'ha 
portat a la pràctica. aquestes transaccions. 
que alliberen la capacitat de transmissió. 
haurien d'atraure un cen tipus de crèdit dc 
transmissió, ja que alliberen una capaci-
tat dc transmissió limitada per a transac-
cions valuoses per part d 'altres; 
• El client A, que vol electricitat més ba-
rata, pot estalviar-ne invertint directament 
per m illorar les insta l ·lacions o operacions 
del client 13. El servei que connecta e ls 
clicnb. actuant com un brokerde negml'afls, 
pot vendre a A la mateixa quantitat d 'e-
lectrici tat est.a lv iad;¡ a Ics instal·lacio ns de 
13, però amb un descompte. dc tal manc-
ra que una pan del co.-,t d 'operacions es-
ta lviat recompensa A. mentre que la res-
ta va a parar a tOL'i els clients i als accionistes 
del SCIVC Ï. 
Ambdós tipus d 'operacions comercials po-
den travessar igualment les fronteres na-
cionals. Per exemple. a l 'Europa contem-
por<l nia no ca l gaire imaginació per veure 
que l 'econòmica hidroelectricitat no ruega, 
ara mo lt desaprofitada , es pot estalviar a 
poc cost i vendre-la a un preu més alt per 
reempla<;ar, diguem, Ics centrals nuclears 
que s'estan tancant a Suècia o Ics centra ls 
tèrmiques a Alemanya. 
Per ajudar a facilitar aquestes transaccio ns 
ho m hauria d 'esperar a veure l 'aparic ió 
dc mercats al comptat. dc futurs i d 'opcions 
en l'electric itat estal\' iada. Això ja no é.'> 
inversemblant: un mercat de futurs d'e-
lectric itat ja està en func ionament l imitat 
a la Gran Bretanya. i ja existeixen e ls mer-
caLs al comptat i de futurs en plantes energè-
tiques sense emissio ns de sofre al Chica-
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La planificació de cost 
mínim ba estat el punt de 
partida de la revolució de 
l'eficiència en la indústria 
energètica. Les empreses 
rendibles ban passat de 
produir kilowattslbora a 
oferir negawatts, és a dir, 
a vendre serveis finals 
(per exemple 
il1uminació domèstica) 
que requereixen menys 
electricitat i per tant són més 
barats i menys perjudicials 
per al medi ambient. 
go l3oard of Trade Exchange ( Borsa de la 
Cambra de Comerç de Chicago). lln ji l -
ltn·de ne~ctll'ctlls hauria de ser un contracte 
assegurat. vend ible per un valor dc mercat , 
per repart ir una cena quantitat d'electrici-
tat esLah iada en un lloc, temps i preu con-
crets. 
lkfnrma fi ..,cal <:<:ològka 
L::t planificació integrada el<.: recursos ha es-
tat un mètode de gran èxit per explotar cens 
potencials pcr ~1 !"eficiència cncrgètic.t. Això 
no obstant, aquest enfoc::tment té cen es 
lim itacions. La intenció no ha t:sta t explí-
citament optimi tzar l 'eficiència energètica. 
sinó reduir els costos de capit al que, al-
tra ment, <.:s produeixen construint cen-
trals energètiq ul!s supèrnucs. Des d 'una 
persp<.:cti va dc la teoria de mercats és molt 
poc probable que es produeixin g uanys 
importants en l'eficiència energètiGt men-
tre els recursos sigu in bàsicament ba rats. 
En reali tat 1\.:ncrg ia és barata. Per a la in-
d ústria alemanya (dient e lla mateixa q ue 
depèn molt dc l'energia i que és molt in-
tensiv;t <.:nergètica ment), els costo~ mitj;tns 
energètics ~mua ls no representen més del 
3,5% dels costos totals anuals. Els costos 
laborals, per com1x 1ració , estan a l:t vora 
del ·lO%>, i en molts casos arri ben al 60 %. 
Una racional ització en el llcngumgc de l'cm-
presa signi fica. invariablcmcnL, el iminar mà 
d 'obra i sovint implica un increment en 
el.s costos d 'ús i transport de l 'energia (que 
també són baixos). La veritable estratègia 
dc cost mínim, per a empreses que es man-
tenen com petin t a al t ni vell en mercats 
inrcrnacionals, és una major robotització 
i una cerca dc recursos ex terns (a països 
amb mà d 'obra més barata, gairch(: sense 
que importi la distànc ia). Aquesta nco.~s­
sitat no es mant(: eternament. En realitat no 
hi ha res que parl i en contra dc c tnviar el 
marc de rendibil itat de man<.:ra que la re-
uo!ució de/faclorc¡ualre pugu i t irar en-
davant i esdevingui un corrent principal dc 
les est r:t tègi es comerc ials. Com hem el it 
abans, és probable que els mercats mun-
dials agraeix in aquest canv i en la d irecció 
tecnològica. especialment en els països asi:l-
tics dc rúpid creixement. 
La qücst ió principal és com podem fer del 
canvi un negoci fonamentalment rendib le. 
Del contro l ci{tssic de l<t contaminació ens 
són familiars les no rmatives inacabables 
que configuraven la •rendib il itat de la pre-
venció dc la po l·luc ió·, per c itar el famós 
eslògan de Ics 3J\ I (d e l 'a lemany ) d e fi -
nals dels 70. Sense normativa i litigació molts 
dels esquemes cic prevenció dc contami-
nació i residus cie les 3!VI no haurien estat 
rendibles. Per altra banda, mo lts industrials 
esta n frustrats amb l'enfocament, hurocrà-
t ic i costós, del tipus •manar i comrolar· per 
a la protecció mediambiental. 
En lloc d'això. veig grans possibil itats cie 
futur per a la valoració d irecta de les emis-
sio ns de diòxid de carboni o dc l 'energia. 
L'estratègia començaria per reduir Ics sub-
vencions ~~ les merca deries büsiques i al 
transport. Per què la m ineria del ca rbó (o 
qualssevol indústries extractores), l'ener-
g ia nuclear. els productes agrícoles o el 
transport haurien crestar subvencionats di-
rectament o indirecta a costa del contri-
buem o del ciutadà' Per què el ciutadà hau-
ria cl'·asscgurar-se" contra els riscos del cicle 
dc l'energia nuclear? Per què: h i ha indivi-
dus que volen transport:tr mercaderies o 
persones sense estar obliga L'i a pagar el preu 
tota lï És una fal ·làcia econòmica creure que 
eltranspon per se és ho per a l 'economia. 
Scguramcm és bo per al volum i els mo-
viments dc l 'economia (PIB). Però, llavors. 
àdhuc els accidents dc trànsit s'afegeixen 
al PIB i no fan content a ningú. 
La retallada dc les subvencions és no més 
el primer pas. Les externalitats també 
s'haurien de ten ir en compte. Per això, han 
d 'ex ig ir-s<.: impostos sobre Ics fo nts d'e-
nergia no renovables, sobre matèries pri -
meres, sobre el consum d ':tigua , sobre cens 
productes químics com el clor o els metalls 
o sobre certs tipus d 'ús del sòl (cm mantinc 
escèptic quant als impostos sobre emissions 
contaminants o sobre resid us, a causa dels 
problemes d 'evasió i control, principalment 
en els p:tïsos menys desenvolupats). No cal 
que Ics ex ternal i tats es ca lcul in amb deta ll . 
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1 'hi ha prou amb estimacions aproxima-
des. Els impostos tenen l'avantatge de no 
requerir justificacions erudites mitjança nt 
el càlcul dc les exrernal itats. L'impost so-
bre la renda o lïVA ma i no van ser justifi-
cats <.l"a<.juesta manera. Però , d 'acord amb 
Anhur Cecil Pigou fl9201, l'economia com 
un tot es benefic iaria si eb impostos re-
flectissin més o menys els costos socials de 
l'energia i altres mercaderies bàsiques. Es-
tudis, com amun sobre externalitaL'i energè-
tiques enc::un~gm pel ministeri d'afers econò-
mics alemany IPrognos. 19921 semb len 
indicar qu<.: les externali tats represcmen 
a la vora del 1 O o/o del PIB. 
Per evitar qualsevol expansió de la despesa 
pública, s'haurien de reduir altres impos-
tos i recaptacions en quantitaL'i equivalents. 
Especialment hom hauria de reduir les cà-
n·egue:-; fiscals i parafiscals sobre la mil d'o-
bra fent- la, així, més accessibl e altra ve-
gada als patrons. 
Gradua lment, el reta ll dc les subvencions 
més la reforma dels impostos ecològics 
farien més rendible lïncrement en la pro-
ducti v itat de recursos i menys rendible 
l 'acomiadament dels treballadors. Hepet-
Lo el a/1 19921, citant Balla rd i Medcma 119921 
semblen haver ¡Jrovat la suposició dc Pi-
gou i afi rmen que ·el possible guany total 
del desplaçament de les càrregues me-
d iambic mals po t ser fàci lment dc O,¡') a 
0,80 dò la r'i per cada dò lar dïmpostos des-
plaçat dels ·hons· cap als ·dolent:-• -sense 
pèrdua d'ingressos-. 
La im ¡Jia ntació de la refo rma dc les s ub-
vencions i dels impostos ecològics pot ser 
dissenyada de manera que <.: ls preus fi -
nals al cl ient per als faCLors ecològicament 
problem:ltics sïncrementin dc forma gra-
dual i predictible amb factors constants du-
rant moltes dècades [van \X'e i 7.-;~ickcr, 199ti]. 
Una primera aproximació raonable pol ser 
un increment dc preus del ) % anual, co-
sa que duria a una dupl icació en 14 anys, 
una quadrupl icació en 28 anys i una oc-
tuplicació en 42 anys. Això és un senyal 
molt evident sobre el fet que el curs del pro-
grés tecnològic pot canviar fàcilment. 
I. malgrat tot, en pan a causa dels guanys 
esperats en productiYitat (est imats pru-
dc ntmclll en un 3% anual) , l ' ind icado r 
de preus se ria extraordinàriament regu-
lar: d \111 2 % anual() o/o menys 3 %) per 
a un factor de producció amb un pes mitjà 
meno r del 4 o/o dels costos totals de pro-
ducció. de manera que el diferencial de cost 
restant seria només d'tm O.OH 01o anual. Fins 
i tol aquest diferencial dc cost gairebé im-
pcrcq)[iblc seria compensat - dc mitjana-
per la reducció en els costos dc mà d'o-
bra , per exemple de pagam<.:nts reduïts a 
la seguretat social. Per tant. les empreses 
obtindrien fins i tot beneficis de la reforma. 
Amb seguretat hi haurà perdedors. Les fo-
nerit:s d'a lumini (de la bauxita), l'acer, els 
productes químics a granel , el ciment, les 
papereres i alguns altres sectors es troba-
ran amb ¡Jroblemes fi ns i tol si l' indicador 
d~.: preus al consum es manté tan regular 
com s'ha suggerit. Per evitar desocupació 
addic iona l es pot considerar la possibi l i-
tat de concedir a aquestes empreses una 
exempc ió d ' impostos tal com ha fet Di-
namarGI -encara que amb un incentiu a 
mida per esdevenir més eficients energè-
tica ment-. S'haurien d 'evitar a qualsevol 
preu més inversions importants en pro-
ducció insostenible de baixa eficiència. 
Si els invest igadors del World Resources 
Institut<.: (WHI) i de la Universita t de l'Es-
tat de 1\l ichigan no s'equivoquen. hom hau-
ria d 'esp erar mo lts més guanyadors que 
perdedors en les nostres economies de roc-
DE. Àdhuc per a les empreses energètiques 
cm mantinc relativament optimista. Espe-
cialmclll si util itzen el temps de p lanifica-
ció integrada de recursos per desenvolu-
par el seu ·know hO\Y• en serveis energètics 
poden c:-tar entre els grans guanyadors. 
Qui hi ha al mercat que conegui millor que 
els scr\'eis el difícil món dc l'üs de l'ener-
gia des dc l 'òptica dc la demanda? Els puc 
veure venent paquets de gestió energèti-
ca per a les cases, fàbriques, hospit<tls o edi-
ficis d 'oficines. També poden introduir-se 
en el sector manufacturer per ajudar a dis-
senya r i produir productes realment efi-
cients cnergèricament que es poden unir 
a paquets complexos de serveis. 
Algunes persones creuen que l'elasticitat 
en els preus és molt baixa per a la utilit -
zació dc l 'energia. Això és cen pel que fa 
a considentcions a cun tcrmini. Ma lgrat rot, 
a llarg termini l'elasticitat dels preus és molt 
al ta, com es pot veure a partir d'una com-
paració dels països dc l'OCDE que pre-
senten ,·alars molt diferents en el preu dels 
combustibles durant dècades. D'acord amb 
.Jochcn Jesinghaus fvon Wc izsacker i j e-
singhaus, 19921, els països amb preus ele-
vats dels combustib les mostren un consum 
de combustible per càpita molt menor que 
el dc països amb ¡Jreus baixos. Una altra 
obsetv ació sorprenent sobre els preus de 
l 'energia prové de Rudolf Hechsteiner. Uri-
litz:ol un indicador compost d'actuació econò-
m ica molt trad iciona l i com parà l'actua-
ció dels països dc l'OCDE en funció dels 
preus mitjans de l'energia. El que trobà fou 
una impacta nt correlació positiva. Aques-
ta correlació esdevé enca ra més sugge-
rent si s' h i inclouen els antics països so-
cial istes. 
Les companyies petro lieres també poden 
part icipar, a la llarga. en una nova cursa: 
els serveis de mobilitat optimitzats. El pro-
blema és que encara hi ha poca experièn-
cia per converti r les JIC'f!,alllilles en un ne-
goci rendible. De moment hom assumiria. 
dc forma real ista, que les companyies pe-
trolieres i els països exportadors de pe-
tro li es mantenen hostils a qualsevol idea 
d'una refo rma d ' impostos ecològics. A la 
lla rga poden començar a entendre-ho tam-
bé com una mesura per assegurar una ex-
tensió de la seva pròpia base de recursos 
i com un repte per accedir a nous camps 
afins. 
A nivell po lític, els principals problemes de 
l'estratègia d ïmpostos són la predictibil itat 
i l 'harmonització internacional. Però si hi 
ha un consen s social que l 'esquema és 
beneficiós per a l'economia, i no només per 
al medi ambient, no hauria dc ser massa di-
fícil posar-s'hi d 'acord entre les di ferents 
forces polítiques més impon ants, mante-
nint-ho, això sí, fora de les campanyes elec-
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to rals. L'harmonització internacional teò-
ricament hauria de ser més senzilla del que 
ho és pel que fa a Ics mesures clàssiques 
de control de la contaminació perquè aques-
ta darrera involucra, inva riablement, cos-
tos addicionals sense beneficis econòmics 
immediats. A més, de qua lsevol manera, es 
recomana la retallada en les subvencio ns 
als països menys desenvolupats, i els im-
postos senzills sobre els recursos són molt 
més fàcils de recapta r que no pas els im-
postos personals. 
La implementació dc l'estratègia dc fixació 
directa de preus pot tenir un imponant efec-
te colateral sobre el comerç imernacional. 
Uns preus alts de l'energia i dels recursos 
signifiquen uns preus més alts del trans-
port. El secto r del transpo rt ha estat un 
objectiu prio rita ri pel que fa a les subven-
cions estatals. Mentre l'increment de la pro-
ductivitat laboral era l'objectiu principal per 
al progrés tecno lògic semblava bastant 
racional un ús lliure de les infraestructu-
res i uns impostos baixos sobre el tr·ans-
pon . Però una vegada la productiv itat deb. 
recursos esdevé un objecti u equ ival ent , 
es descobrirà que el transpon excessiu és 
una de les causes principals de malbara-
tament de l 'ús dels recursos. Els econo-
mistes ara comencen a adonar-se que els 
costos del transpon subvencionat poden, 
en realitat, ser destructius no només per 
al medi ambicm , sinó també per a l'eco-
nomia. Quina és la u t i litat dc gasta r c b 
escassos fons públics per fer que els pro-
ductes estrangers siguin artificialment mé.-, 
barats del que ho serien naturalment? I qui-
na és la u ti litat per als països en vies de 
desenvo lupament d 'especialitzar-se en-
cara més en l'exportac ió de mercaderies 
que amb prou feines comribueixen a un 
majo r desenvolupament? Els preus més alts 
del transport farà que el tra nsport oceà-
nic dc productes dc poc valor no sigui ren-
dible, i portarà el comerç internacional ca p 
a productes dc va lor elevat. 
Fer que els preus del transport ens diguin 
les veritats ecològiques és potser l'únic ·pro-
teccionisme· legítim i també el menys bu-
rocràtic i discrimi naLOri. llaUii t de sorgir un 
o 
nou equil ibri entre econo mies d'escala i 
d 'eficiència en els recursos. La ·pro f u nd i-
tat• de les manufactures s'incrementaria una 
altra vegada a mesura que el subm in istra-
ment de peccs p rocedents de llocs mo lt 
llunyans anés esdevenint menys rendi-
b le. L'increment dels preus del transport 
pot proporcionar un ce rt alleujament a 
les indústries i granges que pateixen una 
competència ruïnosa de l'estranger. És pos-
sible que els mercats locals recuperin una 
cc1ta impo11ància econòmica, cosa que tam-
bé pot ser bona per a la cohesió social. A 
nivell internacional es poden concebre cer-
tes mesures com pensatò ries per als paï-
sos exponadors de mercaderies. Com es-
tic assumint que les economies del nord es 
beneficiaran en gran mesura d'una estrdtègia 
de desplaçament cap a la productivitat en 
els recursos, no veig per què el nord no pot 
proporcionar una ce1a ajuda oficial add i-
cional al desenvolupament per a la ne-
cessària reestructumció de les antigues mo-
noestructurcs d'cxpon.adors de mercadèries. 
Fstils de \'ida 
La revolució en l'efic iència no tindrà menys 
innuència sobre els estils de v ida de la 
que qua lsevol altre desenvolupament tec-
nològic imponant ha tingut en el passat. El 
consumisme de tipus americà i la fi loso-
fia de la civilització de mobi litat il· limita-
da seran considerats algun dia com a pas-
sats de moda i antiquats. Però no podem 
estar esperant Ics protestes en contra i 
Ics transfo rmacions cultu rals q ue es s<.:-
gueix in d'aquestes característiques del món 
modern dominanls avui en d ia. En parti-
cular, no podem fer que quatre mil milions 
de persones dc la Xina, l'Índ ia i un cente-
nar d'altres països en vies de desenvolu-
pament emulin el consumisme amcric~t 
en la seves formes actuals. 
Però no ens lamentem. Considerem-ho com 
a un repte i una oportunitat. Aquí és on 
resulten oponuns aq uells poc.-, exemples 
del nostre ll ibre Factor Qua/re.¿ o és una 
idea mo lt atractiva el fet de viure en una 
ciutat alemanya propera a tot allò que cal 
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per a la v ida diària, propera a magnífi -
ques connexions del i.ranspon públic, sen-
se soroll de trànsit, sense por als accidents 
de trànsit per als nens que juguen al carrer, 
i amb la possibil itat dc llogar un coLXe per 
a un viatge de ca p de setmana o de va-
ca nces?¿ o és una idea atractiva menjar 
aliments saborosos sense por a I'EBE (en-
cefalitis bovina espongiforme), baixos en 
colestero l, amb mo lta ccl·lulosa i la majo-
ria preparats en una cuina casolana amb 
els amics o la família? Es poden donar cen-
tenars d 'altres exemples d 'alta qualitat de 
vida, riscos baixos pel que fa al crim, béns 
accessibles per a les necessitats diàries i un 
ús molt eficient dels escassos recursos na-
tumls. Això no és romanticisme, sinó un in-
tent realista de millorar i optimitzar la qua-
litat de vida. 
No és només l'atractiu d 'uns estils de vi-
da agradahles el que cm fa recomanar el 
desplaçament dc la civ ilització. També el 
recomano per la por als desastres que ens 
poden caure a sobre si continuem devo-
rant els recursos a ritmes positivament in-
sostenibles. Molt abans dels desastres ecolò-
g ics hi h aurà els desast res polítics, 
conseqüència dels conflictes sobre els sem-
pre escassos recursos, sobre el fracàs per 
evitar l 'augment del nivell del mar, sobre 
on poden anar mil milions de refugia Lo; quan 
les bases de la seva subsistència siguin des-
truïdes, i sobre les al ·lcgacions dc robato-
ris d 'aigua, d 'energia i dc contaminació nu-
clear transfronterera , etc. 
Una qüest ió fina l : fent ràpida i rend ible 
la revolució en l 'e ficiència , podem tenir 
esperances mo l t realistes dc guanyar la 
competició entre el creixement de població 
i l 'assoliment d 'uns nivells acceptables de 
prosperita t (que és el facto r més r ode-
rós per la reducció de les t ~txes dc nai -
xement) e 
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